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lJI'lJy ft'lrh lhft'f' IS .. enet lid ~ 
eomrnun..caUQD betwftoe tbr (.U!)-
rnun .. )' .t.t ..... potier tartt. br' , 
<Iou1«_Ibautlt. 
cJf't~ LoUry O."u.. who tau 
~ Wllh thr c.rbcn:Sa~ PoIK1'" for 
11 mono. la.:j Lhr D'wnd'Wcri: (on 
PoIK.'r ComtnunJty ftdac.wn. I PCR I 
~m laton-. 
" I ... ....". up tho _ rer I PCR 
prCCQm .. m u.. dI1al"t.nMoDt nat 
c.uy bedIed nw fuUy _ lhr .... 
u.,. ewn IftIl nw La thr U " "",",ly 
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!'IIt......m...,- flsnT • ..,.... ... May is tIftoI 
~ __ away.-l will ~ br ,_ dw 
.... fI ~Yft to tbP Ulliftro 
....... whrD ~ _ Iibrdll_ . 
dial tbP Sfta~ .. bftII CIIuIytd by die .,..,.. 
I*ClIftlftaIIIty, tbP-~IiY .. J... dial it will 
lit _;n1Y .. to ............ a s.- dlat aJJ 
~ dw mI 01..."... --r wilen dw 'Prine tnIlln 
lweI .nd IftIIioa. 
TIlt s.nak must. ront 01 .IL bt Ilexibjo, ""th Ihr 
pprcopna~ mannrls 10 IPvr '"~ Car Ihr 
~ campus ~1UOG<y ani! Ihr IeacIrn 01 WI 
~-. vlOlml protrsu-. war 10 worte ClOI1OIr\K"-U....,. wlth'n the. .y........ SI..... ...".....,... 'n 
Ihort. musI bt ..... lOrod 10 Wortell,!! ... lInn Ihr IYItrm 
IIJId not b"NI"". ... _ .nd wa". "' ..... b.uldlllp. 
wNdIleIodo 10 confrontalJOn WIth poIltt, ~lrucbOn 
.nd ,,,jury. 
TM ~ ... t~ musl provr ,~IC an rIC",,"v. 
IfIItIallvr COIr«. Ullb:zia& tbP prapcal WI t\aJ -.. 
tsIabIisIwd .nd <OmbInoiI with by-III ... wtuch w,lI bt 
dnWD up. Ihr s.natr can ~ .ny ,._ by Ihr 
~Ior and can prrwnl III drnslons dlrt'ctly 10 
Ihr hrd 01 Trusc- Thr S .. natr din .Iso lab Ihr 
ked ... coordlnalOr bttw~ 'II mf'mbtr IqIlM'fUS. 
!kat Ihr IDftIJbtn who ...... up Ihr Provutonal 
~ cannot (.U UlIO Ihr pid.lIs WI boc SlU _ 
The s.natr cannot bt 100 ""II'Ibftsomr, !Jed dfWn by 
Ita CWft rod tapr. II cannot bt 10 complrx WI ," 
rnemI>n groupo cannot prnenl prapoub for ron-
...... lIon. 
Letters to the editor 
AeauibolJly II .Iso ve-y Imponanl 10 1M s.natr 
If SlUb rv ... (aced again with • ~ IOIUaUon IUCh 
.. Ihr onr lui opn,., ,I ... 11 bt up 10 Ihr ~tr 10 
ad. 
TIlt _~ havr "vm Ihr go-ahoed rvm though 
Ihr vOlf'r IUmoul .... low. Now Ihr C.tr 0I1hr s.natr 
IIIIl_trly bt ...... 10 Ihr _mbtn who _til bt eft-
led (rom Ihr v.rIous .....mb>endrs 10 mal<r Ihr 
s.natr wort<. 
TIlt s.natr __ " do not haft Ihr ti~ to 
doOdle. T,m .. b 0I1hr ........ If SlU '- to mjoy • 
" ..,.".. ..... ... 
D.~U AMnn 
Starr Wntrr 
Rumo'rs provolce 
'Stone-isms' 
G.ry Connod 
Studrnl \I> nl .... 
II W CIm>fonI StOftl' ohould ... 'ppoon,rd '0 Ihr Sll ' 
8<oerd 01 T .......... prt'IIapo Ihr l'n" ..... lIy R_ 
_ hr hrlprd 10 finatx-r ohould ... """,-f'rIed ;1>10 
Mt.hrr • GOP twedquat1t'f"'J CW" an Insunncr ...-rY 
lIaU,. """tJ .. 
Ilaw W<C--",,) 
'-Wntr< 
The right to be born 
is most basic of all 
To Ihr O.,ly Egypltan 
In lhfo hJstOi'Y c:I CI't'lhuuon. I'TloaInkand h.b ~<Wk' 
through m.ny .grs- Ihr SIOO<' Age. th<-Iron AI!" and 
tJ:wo Spacr Age', BUI now .... r- h,av(" e-ntt"n:'d a nMA agf' 
that i.a 100 con(usu:t,g II r-vrt\ dfo(lII('S bMng namf'd Tru5 
.. • day _ .lmOll' .nythong " ' r do aul 011"" • . joy 
ar happo_ is .U ri&hL • day _ tJunp .rr ... 
ve-y tuy 10 get 'nto .nd 10 ''"Y hard 10 gM aul 01 
But JOnW'tJ mes man ~ pragressJ't'f' and dUK"OVe'n 
an ..., --r. H~ may ha ... 10 btnd Ius ~ • 
UItJp ar .. 1i .... 11 .... bll 10 mal<r ,I worte bul tIwer 
.... both ..., to do. Does thIS IIOUnd I.m,h.r' II 
IIOW1ds liltr ~ to mr. 
AbortJon couJd bt dftinrd as. ~u"t'ly r .... y way 
I .. get ... t 01 ~ WI IS .... Iou ... ly.....,. to 8M 
Into. 1br arauments ror II .I"f' many .nd vaned.. 
0."Y' ~ 10 Ihr c.i'rct thai ,I .. btltrr 10 
ha .... n .boruon than 10 .... Ihr c-luld bt born InIO 
WTflChrd SUTnlUndIncs- I I.r '0 1Iu,* 01 Ihr 
many ~ who......., born UlIhf' da, .. oI'hr Gr •• " 
~tnW conditioal mar-r wr...dw-d wn ~ 
01 III can ,,,,,iDe. By today', _ndardo and 1M .1 · 
titudrs 01 Ihaw aIhoocell,. .boruon. many ,I no< .11 
01 tIwer ...... at.aJd Dot ha ... -.. born. Bul .... 
• , Ibm, teday. W.- are "'IIvYI,.. """ standard <II 
liVIng .nd .,.. i. f!'#f!ry _ ...c...u/'ul and happy. 
5cJnwo ..... Dot but .1 ..... tbty had • btl ..... cha ..... 10 
maJt.o " wn Ihaw who ..... ',bonjon rictJms 
-yo A_ 0'11"_ (ar Ihu practKT .trnu lram 
ay~1hy (ar to .... gIrl who d_ ...... 1M .. kDodIed 
::,. •. !' I~ ~ !f.~on...;:: ::::""~~ 
child 10m· .. . Who df'f'<t>ds hu n«hb-« <1<. .... ·1 hr 
tdn" .ny" First at .11, II ' , nac bo taull lhal hr' , 
"..-."n brofon t"f"t':eWd. Hr, CiWlI) • produc1 . ~ hu. 
pa,.... ... n'llhl life. Bul ........ ,t.o..q6I ,f. no< Ius I"" ... 
hr's Ihr ..... who ."' .......... -...1 and <luml"'l ' 1>10 
_ C."..,. . '-Ptal Iypr ~~ ran ~nd .. ,.,. 
f::r=.\;,~~ ~:~~nl~,,"= 
n . . 
.... plRlOn ,."d r"ntntDntary t..a. • • '-6 ~v .. .. .. . -.... . • 
EDITORIALS - Thr Daly E,)l'tuD ~ ffft cmn. __ ~ :! ~, ~ I ..... 
edit<wWs MIl ....... -- """" Edilorbls - .brird Ol*ion - In """'lftI ,ad ..,..; ~ 
-tan, of die ..... t n." .. ...a aad b) .-.. .. mro8rd .. ,., .. nahm c-ounn _ 
......- ......... 01 tIIoo .. 1-' _Iy 
F--.. l' 19; ' 
1beno .f~ some- .rguflM'nb (Of' t.hr~ a.boruon lhal 
.... ""'"' dIffICUlt wn othen. l.ikr whol to do ,n "'" 
<air 01 .. pr or In Ihr cur 01 """"",,y dftormrd Of 
,.....rdrd ctu_ Thu lui ..... may .lway" br ~ 
'0 qIM'SUon bul " '-Id bt .... ~ tha , 
mrdocal '«hnoIogy cha"...,. and mallY drformrd 
cluld....., can bt hMpod AI Cor Ihr ca ... 01 ,-apr. Ihr 
poor g,rl dewrvro .1 Iotil .. mud> oympathy • 
Ihr unborn duJd. Bul tbtrr'. lull" hunlon h!r ., 
itaU .nd 'n Ihr "",noon 01 Ihu ...... trr tbtrr ..,.'1 
_h IUI"!ocauon '0 rnd ,L 
In lhr paSI (~ )'Ntn many lh.~ ha~ bfo,ron ..aId 
aboul nghlS. Vt"f)· IIltW or no:tung hal ........ wid 
,boul Ihr nghl to bt born. _..-r 1lwI _ 10 ... 
Ihr ~ bulC nghl 01 .ll I( _ can' l ...... "..... !hI> 
""". Ibm IS tbtrr .ny """" lor Ihr otMn' Th," 
aboul It t 
D H 1' •• 
St-naar 
I'_try 
Eades takes exception 
- to Keene's remarks 
To Ihr U.'/y EgypUan . 
' Thr loIJoonng II .n """' .... trr 10 W.yor David 
, ........ , 
1 woO ~ IMftI ._ .nd ,,,,,,,nord by • 
.....,,.,It< ebout ... ttr1buWld 10 you ID Ihr I'.t> J ....... 
cI tM Sau~ IUiDaIaII and Ihr f'tO. . ...... 0I1hr 
Dealy EuDcIa& V .. _qucMII .. "'Y'IIII WI yOU 
had IIIIift1 with .. abaut ..w. Ihr earl>ondalr 
IIcard 01 f'w .nd Polb Cammis",",," and had 
lound dlat I """1 UIIdtn&aad Ihr jot> .. AI yw haw-
_ no .taempliO indlcatr CIChlnnw. I ..... _ WI 
ttus .... a.n at"aIrak' II("'("(JUlIt 01 10Uf tUl"...",.."t 
J tab G1ff!'fttlt' •• t.tm rc-mart bet'auw )W NlW-
nrTf'f' cbtauJeed this ' .J(.b' . .,th nw« UIQUlrrd /:; t.JiW.1 
my unclrrsut,ndJ,. ~ It.. II I~ t.rve Uwt ,au r .rrw- ' 0 
my _ .... Sunday .... ~ J .... II lat .bou, ,..., 
minules .. • ....-,. 10 two ........ who ha, 
arn...J on thoa ~ and _ ~ m, Mmf' 
HDIIH'W'f' , ya madf> ft deer tNt Y •• ,r.....,) lOt,..., 
dtd &0 J"e'QXD.t'DeIId ~ n.r:. wbictt C"f"'f'Uml) .,. 
) our ~tJft At 1M pajftt. ~" did .... 
dtJ.cvM, raJ' quahfM211Ja1a. ........ or ·· u...,....." 
d, .. d Ihr ...... " Ralhol' ,...., .1..- .Il 01 IN' 
...... aboul ,...,... .... yaur IrIl.rrft,C In ltar 
C\IJ"1?fIt ("'It,. f'WctIan I f"t.'CIII'dtod ...... C"OfnftlrnU as 
rnca,;a lnapprapn,a .... nd o/tfttlWW' .. I ona:u .. U," tad 
~ Wd 10 bri~ thai y t:lll tad ("QftW" lQ dlll("Uji8 tII'\ 
~11lM:attrOmo to M""t"'W"t' an a -~rucar· nh"';' 
f..I""U yow mllllS!n'prf1 my poI-IlMa. ~ ::..!n 
4:UtOO INI ~ "':"" IS ~ ,.. ..., ftNeI nt tD br a 
rnUnl.m _ ..... _ ~~" .......... ,au tu\ 
-..- 10 _ ... u.. &.rd '" 1' ..... a.., 
Pot ..... C"onunlMtcmrn. Mr ZuaJfN't"tftan ma,- bto an 
~_ .~ I .. __ III thoa ca __ , 
In < __ I ~ W I I y.., . ... .....""" 
IftlrT~ In .. taP .... ~'Ufro.aA nlJII'Q ..,..,...,. on 
<II) _ret. and ... IIw ..."......_ ~ c.r1oond.alr 
\ td u...,- Ilr-a"'" JW-oprW'tl • .Nt ~, In mal 
trn d , .... tatun" datnnc , (JUf ,nul,. • .sa,... .ft ~ 
'". 
.... . 
Jl"lr ' .. ...-s.:-
h ·, . ... 
I ",..." f·" .... 
1 
o.tMay ... ~: 
lIy wife and I are pialllWlC 10 _ 10 ~ 
nm ~ whoa I will join tile ScbaoI III 
a.-..-r~ .1 SlU . We haft nailed !be CaJtoan. 
dale .ra 10 r.. 'DID !be bauIIi.., .Dd ~radlltielo ........ We are _ he ... nc _ .ec....I 
tbaoIrC:hII -'-I !be -.-IiI)'. 
We Wft"e belCh dlsaw\yed 10 read !be _I .ttidr 
In I"" W.U S"-I Je." ... ' IJ ..... ". 11 . ItTI I con-
~ tile teialiano between local resodenls and !be col. ItUdenu .1 SIU . • Icq ,..jill """'" pubbci\)' 
aboul !be .rea. H.nlll Uved 1ft ,mall col", _ 
f ... IrftnII yean. _ ..... well ........ ' 111 !be f r1ffiOn 
!hal can I.dld up _ ... n Ibrsr , roup&. My C<IDCer"II 
IS ,..jill ~ __ IllIIuI Indlon. .nd !be e60ct 01 hal 
upon !be reGoUonlbJp botWft'fl ..... ~nIa .nd S1V 
r.cull)'. 
As. ~ III !be community you . .... r.ml ... ,...J1I> 
!be .tUtudN preoenI in !be ..... I would lite 10 in>-
_ on you I .... candid opinion III !be local , 'tuaUon 
.nd any commenls you may hev~ c:oocerniQ(! tile 
ro<:ent adVft"R public .. :)' 
. Sincemy. 
JOllA. Boater 
=::::~=7="._"''''''''''''''' '!I -~ ............
.. A......-I'-'" is..-tr iII_ r--a-. 
~ 10 III"CIriIP COIIImoIDil)' .... r ... CatOoadalc-. 
similar 10 tile 0.. .... _II sta-. In addit-. 
tile Cil)' is ill ......- stq8 relallw to Ibr 
__ 111 ...... -.. _ plan f ... ,..,.,... 
--•. Cenaso very ,....u~ _I)' aopecu 01 
SOUlbenlllJi .... UIUYft'liIy·. IocaUOD .. Carboncla~. 
iDdIadiac !be ....... dOIIal .nd cultu .... ~
wt>IdI II eralld .. tile <'OIDmuno\)' : .nd IIIe lad thaI 
SlU has ..... __ UniversIty ....- ... llablr 
10 !be eil)' r .. sta«. 
10. ". OOIIIiDYle6on by "'" CIty. tile Carboncla ... 
P.rt. Distnct. tile Stall' oIIU_ and !be f'",,"". ' 
GOY"",,,,",I to """"nd IIIe .......... llaMl pclU'nlial 01 
t.bt a rM Immechatd)' east 01 f.heo c:unmunlt'· I 
.uu/ul Crab Orchard Lab wtucft IS aul'TOUlldtod b, 
"'" Crab Orcn.rd Wlldb(~ Rdlllle. SOUIl> 01 1rW-
r..tUlil~ IS !be Sha_ N.""""I F'OfftI 
Goa'" CII)' Stall' Part!. ,.... .... 111111 .............. lor 
~ ",. "'" lasl ,loan 10 pus • ."... !be U nllt'd 
Stat f'S Tlw (a f't.J'W1'" aaulh In 1.hnoD you lnIvfl . • hr 
man" .".~ Insptnfll thP I"OC.'t rCW"ftla'ftons bfocomco. and 
at lbr soulhrm lip 01 ~ i tAlfi . 1"'0 ~ tht , ... a\.t.,., 
n\'M""j In IJwo " 'arid JOIn I r I IOUnd 0'\'""')' r ll' 
1/awaslK". I quole ""'reo Polo', d)'"" ... ords "" I 
he"""·1 loid you "'" half 01 II "" 
I am .alng Go/Jr?)' HUB"'" at Soulbrm 1111 no .. In· 
~~~~~"\!'J..:::'hna you cI<oocn~ 
II I can pnn'~ you " ' 111> lur1her tnformaUon can. 
OPmIng Carbonclal~. pJtoa~ ca ll on _ I hop.. 10 _ 
you In Carboncla ... In "'" I.U 
Vt'1""\ IN h \wn. . 
. O.vld k"""" 
M.)Of" 
LuI ...send. K....... .........ved • II'k'I ...... r.1I 
lrom Mrs. ~~ Sbr loid Kt'ftW' !hal afll'f ~111II 
Ius Ifott .... "'" .nd her _nd 1",,1 thol Ca rtland . ... 
.. JUSI !be kind III IoWn tbry .... '" 10 lov .. In 
M ore letters to the editor 
Criticism of Lambert· 
is iust part of a cycl. 
Ny I os cIonoctrd .1 N K ..... and I do _ .... 
lrnd •• _ .... 0 . ..... d... ".. ......... a/ 
"'" Tnao p"'" was .....,. thu -.-. U--'1IIf 
10 ,... as • IIpt"rb wntft' ..t II(J'UA.I) "~.lr 10 Uw 
...... Y ou 1M ) ..... ~ rnt ....... and ""' ... _ 
_Ie' ,--. .. ...,. .......... 01 pnlt......-. I 
.... 'tl" f1:.hIcs. Tha. (OJ ... ~ t....u cary .. lhfo (~th 
I I __ "'" ~ V.., he ..... """"' '"'u"ll ....... Ortolw:r bul __ k_,L 
fa. t....fIIbror1 IS ~ ~td 10 ctwo .... nw 
(Ttunsm as J Hat1 • ..t f~ L.a mtw-.-, • ., 
u,. _ NpGr1.. IIi<tt 10 Iht ...... If Y'" ..... to 
...-.. ........ hall. Aad Iw<'P II • predICU.., I .. y_ 
o... a/ "-clap !be ~ WlU 10k • SaIu&J bauDclt I11III ,.. will ~ .- III Iht IlISI _ Iht _ 
......... " 'I' • ....,.. Iht "'" I/l001 hartts !be ....... 
!ha' """ ..... "'" "'- "'" 1-." 
R_ W Stc* ... 
U .. --..I)'p ....... ...-
Third World Players 
deserve more attention 
To IIw Dally Ec;ypc ... 
nus pal _ __ Thr lbord " ' cri! PlaY"" 
~~I prrl..........., at ""H .. -. ~:nd,,,,, "" 
a l ..... ~lnan Cftatrr t o rdt-r It.- dJf"f"ct'OO til ROIl 
~I. "'"' -"" ,....-I ~.-p gAl ...... -rry pod 
prrlorma...- l'alCW1unal~ \f"'f') ff"W ~ ai-
~-= ~= ~~ a:;:::;u~ 
Tbon! " ' cri! Pla)~ do •• ...:1 '"' u.., ~r 
tnc:In' al"""'-Xa 
'4 .Hun; ~"Ik«, 
I,..,ll''-'C' 'IW 
I .... ...,. 
'We prefer compromise 
to doing what's right' 
To IIw Dally f:cypuaa 
SlU -.t _ ................... mltw 10 lit-
.-...u.a .. __ 10_ '" !be ...... _~ __ 
"......_ , .. ___ .-..- W  
_ ~ _ ,...1'1_ I11III """*' ....... 
_ ..... Iht....., ..... -*ria ............. 
IS .... 11. == ........ ia ~. PaIattIa_ IS 
___ IhiI_ . ~"""""' "" 
JII"f>Ioc ...... I .ID ..... I/l00. !IV ....., """"" • 
~CL~. _ ---. __ .. 01( . 
~ a/fIcIala mar _ . who may -*< boo 
__ by !be Bean! III T .............. I 
W~.ISI ... q ,......,.....r ...... ao.~_. 
Iy ... ~ =:t'~-r.~== II~"': ~ ".. ____ .".- _ ........ .. ,hr 
_ I'm ___ Will . lto .... ....,. ~ III 
It.... ,.."..... . nd thr """''''-_ .... 1 ha,,,. pnltound 
~"<ts em lhr ........-..11 "-' ... Ih ..... _II" 
.,........,._ .......... \O~_bu_, ..... 
....-~_ ROTc.C\ · _"' ... 
'"' ~ A.o .tlrr'na1n'f' -..uld bt- u- .... ....,... '-" fO 
\'OIr aNt .1. I'" acadretc"' C"MI~" 10 &1 .... . 
muir '''''''r ""'~ ....... '....... • ........ nt? ,. 
ma)CW'lt~ ~ t.tw .-or,. ('Qm:""'. .-.IftI 'hr 0 
~ .... "'-'" ThaI .... ' boo tI ....... t'- .. do ... IS 
~I ..... pN'4f"f ~.,.,. 10 ..... .-bII,'. ,. 
J .... l1 ...... _ 
J_ 
~,-.... 
'91, ".".5 
r 
· ~s ... --... -.~ 
.) . ----- . ---... "SOUP SPOOII5 11.1. . "' UiDI •• ~
iOwns 3.:.79' (oiiu : 7.: 5100 0if"':-4 ':=5100 
-
...... -.. 
co fF EE &On, .sPlmI "!Ill (HUSE 
.... c....- .....- -1 2 ... 5110 
..... 
PUlEX 
.... 
-
.......... ..... '-- ""- ... 
amm ~ 6Ic POll laS .. SIc WIJIIS Il_ 49c FlOUI 
19' 
.... 
MllACU WIIP 
... GUPE JEllY 
SIdfi<U H.vw. QuJiq au. 
SAUCER49c 
--"....--
.... , 0.,...0-- ..... ~ 
SAUSAGE .. lie STUIS 10 ';::- $1.00 
t--r c...t ....... C),..do ( JI t .......... c- »-c 
HAM _ • _ 19c lACON ... S9c 
-c-_ 
.... 
I ___ _ 
All MfAT IOlOGNA • _ _ 49c 
3:~00 49' 
___ ra:< "', , .'-~.-.::lIIIa:zII_~-==""" ___ _ 
FRESH PICNIC PORK ROAST .. 2t n.. .......... ,~ .... "-_....,.-.. .. ~- .......... .., ....... .... ..-,~' '---_ .. -..... 
..... ~ .... ........... J 
-~~c...,.. ...... 
- 29' i iifuERMILK . ... 39' i iiMALES 3, .... 5100 DETERGENT 
IUtuUl JACIIT 1IOCCl)tJ • 
_ ..... 
• ... ,tiID 
NAPKINS MUD CHEER 
.... 
-
29C -- 10 -69' .......... 10 - 59' $109 POTATOES GRAPEFRUIT 
- ~ 12' 14 19' BANANAS HW lETTUCE . ~=====--::::.:.=; JAC!l SPlAT L l P . 
..... ..... ..._\0lIl 
IRW ~ $ PINEAPPLE 
.... 19C '-' 4~$1°O 
r---..... __ ' ....... _P_ET---,W~!!D TOPPING ~"' 3:--=--9'~====~ 
LA (HOy CHOW MEIN 
- - -
.: 59' .:. 89' 
1 
• 1 :- ' 
I ~ 
- . • I 
--
': MOODUS s.., Swn 
~_'::'_19c ___ ... _19c_----l POTATO CHIPS 
PET RITZ PIE SHELLS 
3 ~ $1°O 
.... """c-. ~ I ... 
......... l_ ..... II ''''' 
ttl) ,..,. 
,..~. OWly £:,yp .F--.. II. 1911 
•
a.I 
--4'c!: $1. 
_~C-'- ' _ _~,-~ , _ _~,-a- ' ''' ,,- __ ,-",- , _ 
...... "-_ I I I"''' "-"" ~_ 11 ......, a:- .... 11"," ........... _ 11...rt 
.,. '-4- n '1,-, . " ... , ___ .11 .... .J~, 
I __ _ 
.\ 
n,urwby". corwucaucm Wlll br u.car .... ·ddr Lo t ... ,...ll.Wl fI~ 
par1 d thP Bladt U ll&t.c:ry Wtd Ib and Ch.rtft Gordorr 
....,.-va,..,.. at SlU II w. 1I (Ntun- .... Hur...,. aad C,...,tfJn ~\,. 
...... described as d) NUDJ(' and ... 
" Thr 8",1 01 60th " · orld. - rornpl""'" prrfor-nwo: who mov~ 
drMT1btd b an ~~tI' . ClIp W1lh (acthty through Uwtr matrnal. 
IIvalu. ptTformann-. a ' I p m In fnVtStJ"I II WIth ~thla. c:n.rm. ID-
Ihr A""", Thuroda. 1dIifI'ta . .,. .... y and -C)'. l"Od 
" Thr 8 ... , d BoUI Wt:rkls " 
h·. lurM Ma" , ""n Hurl..,. and 
Darry l Crul ton. who Will prnf"n& !'N' ... _ """CtI. .. od and 
.r.Hl«'n by IhI' ' cw-emc.t poIPU. 
:::~ .... ~ r.=""~~~ 
-. ..",. _ ~ 6alII W .. ~· · 11M 
'*" cal ltcl by tho w..-..- P ... 
.... W'ftY ~ and ~ft· 
~.. _.,."_It_ 
u .... -.I _11 _.-" Comocattare _no f l"ft' arw::I apee aD 
d>r paIIDt. 
New ecology coune attfacu 
entJironU?ntal minded ~JW 
l_k into 
a Volkswogen at 
EPPS 
MOTORS 
Hi.hwoy 13-lo.t 
, ... 4S1 · 2114 
• 
0"0" 001 Ooli"ory 
I -'"'-
ThU u Sandy 
Kirby . She u 
one more remon 
why -
Dally EWyptia. 
a..slfl.d 
Ad. Work. 
Sandy i l in our bu.ine •• oHtc.e daily 
10 help ,OU ploeo ,our douiliod ad 
al quickl, a"d oco".icolly al pOlliblo. 
SlOp b, Iho D.E. OWKO i" luildi ... 0132 
or call 453·2354 
ABC UqUOI' Store In C.tflond.,. .111 contrlf)ule 
,.." lu _, prom tOl' the month 01 FebtV.,., ,. the 
~rel." Hurt FUnd. SCOTC 
_----- BEER -----.., 
Budweiser 
Schlitz 
Mille!' 
Pabst 
Falstaff 
Busch 
s~ 
Burgemeis~ 
BIctdi. Label 
Drewry's 
6 pat( 12 OL cans 
6 pat( 12 oz. cans 
6 pMt 12 oz. cans 
6 pMt 12 OL cans 
6 _ 12 OL cans 
6 pal{ 12 oz. cans 
6 pal{ 12 OL cans 
2.4-12 OL ret . bfls. 
6 PiP 12 OL cans 
6 pal{ 12 OL cans 
House of 
F IHh SS. 
Qt . 56. 
Peter Pri 
FiHh 13. 
.1 
Almoa. ready 
~_"'''''''_ ... '''_J.c.-.'' 
....-•• 1Oft ~ T'he nor. COIIt~ • .....,.. 
~ ......... _ ........ ,-...... tra.t""""'. 
-- ..-. - -"""'- ....... -...... IY ..  CIIIIIff. ...... _~~_ .. CliIIIIIft 
~ .. ,0 ..... _ ... F .... _ I 
Penney's doors open today 
n. ,.... tu ....... ',. rOOl J 
J'rnnry'l drpartllM"Dl. a:ton> w. 11 
t4'"' r ... ~nru '1 It .. m. n.",..... do, 
Edward 0 Kryft. Non> rn..anacrr . 
.....t ~ hwn ... U bit It a.m. lot 
I> m Mondo, 1lIr~ 500", ... , ard 
12 » p Ill. to 5 p.m. on Sunda, 
K~" ~Id tJw Illa1"'P hn brnI 
~~ .. • wtf-M"f'YK'I' " OfW 
,top ...tqIp,. f'rnLn It. ~f'"" 
I'nrnb Il"IC'b..Idr • iCroa-ry "'prr 
m a r k t't , Mrd ... u', doth l nlC 
~ Iotdt.. &hon. braUI) 
~Ion. rdfft' ..,.., and Mad t.r 
and • MtIJl~ .Jrdrr ~ 
Ttw flUpt"f'martr.f1 rae-Ililin .n-
r ludt> /I nWoW"f'Ol ","I lo Qrrj 
N~t.-nn · ' KrCJn"ry' pUrt'hi\..".. In 
numborr t"d lub\- lO Ihr. r aliI .,. It".,. .... , I • "'*fIne ...... 
n.. ,&.I:Jr'e.. k-=:aWd ca H.."..., 11 
"''''' ~ .... t.s aft Mlto...,.. 
Three _IOn deded 
I n I .. VII&n' &unwI,M. Wed.nrJldl, 
ltv"" pPnOrII ~ t'6ecWd to fill 
Uw lhrfotoC .. mpus~lf' ~
Onr ~ thlw lhrror wu a WT1k'- I" 
candldat~ 
l...ouu liartln was lhr W'rt~In 
canchdal .. al nl" .. HII, ('Il y 
~yj .. It __ r.lI_ by 
Pt..net sa.n.u .. u. u ... 14 
........ W'f"i&p.I" .. o&ft,.. Tho Ea. __ m ~ 
...,... JU.rtta Favaro. I. ¥'tIllS.. and 
.,.,.....,wn ..... t .. 
'-a. Nusam.an.. trom EAJts.Jdfo 
_~I4 _ r..- by 
Ihrn" ,,"if"o I_ 
T1w t'GI'QbIMd vaw lOIal frwn Ow 
t ....... ..,..... havi,. a C'OI'nIblnrd 
popuLllttWI ~ ~ ~'--
--Abortion 
Infonnation 
(212) 271·4401 
-....... .,..,.,' ."""~ . .- ... 
.,...... ~ ......... bot __ • '-.0 
.......... . -
......... .... · .......... c_ 
....... ,., ~ ..-,"-4 
..... ~c __ ... 
......... ... 
.. --- ..... ". -.... ~ 
..... ......,. ......... ~.-......... . 
...... .., ... ....-c: 
-. .... .... ,..,.,.- .,..,.,.... ........ -
. """ JG-___ ....... _ .-.... ~ 
toII'I:..~,. . .. .;:ro:. 
.. ~' .. ~ . 
.. ..... -- -.. - - . , 
~ . ...., ... ....., 
... -....- -.. ' 
..... ...... 
.. ~ .- ... 
........... -... 
V'O' Cft1trr I n • ~nlk' bwldl,. 'IT ~ 
K"yft .. lid lhr .tan> .... n ..-mpMJ, TtM- UOft' h.4Ii • d l f f"C" t hQl' 
abrut Z50 fuU-umr and at)(&u uo ~ "Y"t"m rar trdrn,. I~ 
prat1- IU''W' workrn. Hr s.ald about. s.bawn In cat.a ... " Of'dror-<:aU 
prt' ""'" ~ lhr ~n tJ n'Ir rmp&o,~ tf~biylo In \ -' rtc-u ," ckpa rtmrnb 
9lt 
Marty & Conrad 
on Eckert's 
"New Breed" of Pork 
QIueo\hon Tf"\Jth~II'r' nor- ~ E l. lo t"f' , ~ 
par1r. r"Nlly ~tf'"f" 
Conr.-d. I, ,.4'" I. If-. ,Ile 0.11 
"4tfy. 8K ..... ,f. ,.,.«1 ,,.. au, 0-" 
'K,tr".. F fHI att(J C-4""" ,~ '0 •• rr 
.tncl l'WCIu .. ,. ... ,,:s.. ~ ... WI ~ 
,.pott.."up- ......... ...,,. .. ~, 
- ,, __ .... " ,... _. __ 10 
rou .. ~ ... , ,., ,., MOI"JIe'r 
AItd . lite ell 0&1' ,....4'. 1(. ptOC.Ued 
'" c:wr OW" P«'*Ht9' 1io&I •• 
C OItrN . .4.nd 'N' II •• ' .,. ,he most 
COfltpMN 0614"" COlt trol a",,_IWtW 
av, ,011 dOft , ,.,. ... '0 ,M. au' • >"'d 
'01 If w. Jr~ • • M •• 'he "" ~ 
HI'OWft AIwJ •• •• ,., 10 ~""'. I f f o 
,OIl $0 ,rw ..... CIftd' ... ,.. 0/1.""9 
.pec •• t pnc •• (WI OUT ,.,11 If,.. 01 por* 
AIWI .. H protrld .. t'K'pes MWJ ~ 
Wvoe'lfJOf'I' '01 H::-t') cut •• "." 
-. II . '10 " 9''''''9 '''' U'"~ OIl 
f elt.,., I • • c..,.' •• POf1lOv'V.T "1 
.orr 01 • c roll ~:'-Nf'I 9rouftCf ~ 
.,., ~ IMlI.?" .. "It • .~'.I 
'.4SC»lll"9 Co",. 041 '" .,.4 'ry 
Ec • .,., s ,., • • 9 ,...,..:s 01 pot1t YOlI 
c.,. I ~t .r .", . ,..,.. . ". • 
_JIM'S PIZZA PALACE 
Quarter Nite 
15 Del icious Floyors 
Bud and Schlitz on Tap 
Big Italian Beef Sandwich 
for only 80( 
Fast Del i"ery and Carry Out 
Tel. 549-3324 
519 S. Illino is 
CENTER CUT 
END 
PORK 
.79 lb . 
PORK 
.59 lb. 
CHOPS 
LOIN 
ROAST 
WHOLE OR 
PORK LOIN 
RIB HALF 
.69 lb. 
ECKERT'S COUNTRY 
PORK SAUSAGE 
PORK STEAK 
.59 lb. 
.59 lb. 
SPARE RI BS .69 lb. 
ECKERT'S EXCLUSIVE 
PORKBURGER .89 lb. 
P~ II( I'"\ :XJCd ~~ ~r . 'WI' 'ldrno--o. 
~. , &rd Soa l Iy 
JUST .. EST O F 6fU R D A L£ 
r AR8ONO A l f 
.\ 
r 
r_ ......... o.._ 
cau .... I O('OD"f'aJf'~ . but II ' , 
........." U :Ib<&ry ~ .-
,.. cuna lhnr bcda so .iT aLD Mr ~ 
by taw ca.t bed; IIIIIDIben aa 
_ "......., bo. hd!> W ........ 
.... ad thr ... _ty _ """'*' 
......... y«t. but ... .", only cIou>8 
what ~ aPo" ~ to.. " Ihr u.ad 
"1 do want to makI anr t.aI.tW"" 
dear." Mn. yWT't'flC"f' ... 1Ii .... or.r: 
~ thf. slUdrnb hrr"f' a"" r1e'dMoa.t 1ft 
~lJ~ .. " Jim.~ tNl thr 
JTft-t ~ly d nudrnb v. \Tf'} 
cour1eoouo. 
WB/Reprue broughl the COReer' • No~ the recorch 
'2.99 We Haf)~ All 
Captain Beefbeart 
Lick My Decals 
Strictl y Personal 
Safe A8 Milk 
~2 .99 
'3.69 
'3.69 
Trout Ma8k Repli ca !6.99 
(Double Set) 
A nd These Goodies 
AU $2.99 
-
. ~ 
You've Envied 
Others ... Now see 
Yourself in a New 
Dress Size 
in iuSI 31 days 
r..-. -... "'" 
...... CD6I 
- IICIfH JOIN 
f",~ 
NoIIringI 
HOURS 
9AM I09PM 
Call 547-3912 Now 
For YOlJr FREE Trial Vi5i! & Figure Anolysi5 
.. . 
• MOW' Hi rlU 
ELAINE POWERS 
FIGURE SALON 
1 ~o : .. "'"., 
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From red to green and gold 
Paul LambM:t mU51 Ilk .. to play a 
talnctf . .. ~{ .. the· boOn opt'fM' " lJJVIIUlSl 
W'Mloo--Sawm. tw· "' . dN"S.S4«f In 
t:;lar~ n'd. sporU cost and panb·. C'f1ifTl· 
buWd wllh a bin remloucrnl 01 thr 
~Iry ..... 
H~ .. ,,", ~"I1M' .. unif .... m .. through 
I~ A riulMU ~...... . • .. 71 vtctory 
wl"ch "",,'ed SlU 10 • 301 mart< Tbt.'Tl 
I"" Sotultl$ lIarlftl kw,1lIC 10 ~ dump<'<! 
I~ red panls for bladt bul kf'pl lilt- COllI 
and "'"M. 
. .... I~ r. ... I·y~r So,"; """ell IS 
CQrnu ... · em g ........ and gold .nd "" lor. 
hi .. _I rombiftalioc> has won Iwo. 
liiIt oni" I 
Hp ... -orr It rUf" ltwo fir"£t linM'.alt.J.m.t 
c,t'(rI( .. Tt'dI ,n 51 's blUt'51 w,n m 
I~ ...... and !hom dun.,. lhr ""'" .1 
..... hulft. 
Til .... lor .1Wil<'h~ N ... H hod ,I un 
'K.,n "'-lay I4h1 a""inot W_n 
.nd I"" IJH"I and gold _chod ,Is 
--' rielrry. 
W,lh ._ 1udL. lhr M""'" .nd gold 
.... n .lIn <II")' SlU 10 ...... ....aIrd 
whldo _Id nw.n • Wldwe<trm c... 
I ........... dlampiGnslup. ....... .. 'Q Ieqp 
play 0 
Bul ... ~ ;'n'II"1III1O ~ em 
... ,Is for has IudL .nd ""'s ....... ,l1li _ 
I.rt,,", ./wed than jUII this M'UCIft. H~ 
.... nts • -Jo< coI'~ ~m thaI 
<an ........ 1'"': with lhr -. .. , Ua.A. 
" I _ I tho .. _ ..... ....,.,. lar .way 
I""".... abIP 10 tompMr ... th them 
~ aut'WIsP," ~ _ " 11 ..... n 
C" • junior nil ...... fOfYOrd lor ...... 1 
)_r, a kid .... th .- _ .nd ~.--th 
10 Jo ... 111 _I __ W ...... '''''_ 
arid WIth tbP normal rat 01 1m-
pr'O'\"'f"IIM .. ' ".. rtGI Chat (.at .... y 
,..-,,. 
.... . .... 
MlssuurI VHlk~\' L"onft·JToc.' It-am~ 
Ural,,· 01 thr last mrnliOllt'C'f I(-a~u(" 
ml~hl br a ~ood bite( 10 ~fW up on Ltw 
sdlt'du Ir I .... mbrr't N>8cht-d the- r nosh-
man t.Nm lbrn- r rom I ta>-&1 
Ht" Wtuld alCi.n ""'t' to play 500ln)4' ~ tu" 
old Ilard .. Som __ \5. Tt.al 
woukf rrN"An tNms JUCh u ftou~ton, 
N .... M.·xoco Stolf-, Oklahoma CIl)' . 
SPalllt' and M,chlllAn"SUlII' 
.f, l.hr old yw scral('h my hac.." , : "11 
SCT&tC'h YQlUrI lbltor)" " ("oomos t,...i 10 
play the- """"", Ihry It ....... and "'" lOOn' 
~~ ::'-."::".:..:;;" brtll'< • ~ .. ~. 
I l.AfTlbrrt as btg on t"XpoMI~ , he" ... wt ... 
hss learn to bt- It"C"f) TMI ' on.- rNSuI' 
U~ Salulus an- .J.C"hrodukd Inlo Ihr L • .!!> 
" "'. In\' llahOMI IlC."lll Chnlilm.as 
brNIL 
SIV "" IIIiai! 
In addition. "Wr',r hod "'" _ . 
lUlU\)' and ..... .......,.... f ........ rd '" 
playl ..... n I~ ClucoIlO StadIUm and I~ 
~hl, m pIa)'l .... ,n Wad""", Sq ....... 
Garden. ""f~ ""'1' ImpPrtant 10 our 
~":;~' .~r~1 1h.11 "",hN. ! 
~,'~ ::~ ~y:!r~1s I~ 
man tNm wllf probabty ronlr.t..lll' \"1"1)' 
bit'" to _ nDJ' 
- I( )00 <11.'1 g<'I • rond _u ...  
how can yw <f"l t.hr rft"nIIU .. .. !.A-, 
brr't ... 1. p<aJ ..... qtN5l1on I .. ""norIl 
uOnr cl thr ~ Wf"' " ... ~ k.m ~ 
_ Ihry .. y . 'Who do y ... play" I( 
yau play .",MI lh<' ....... proopIr I~ 
, ........ 1lU~ who tS n"('TV1I'QI: apuBt ~ ..... 
t:Ioft;.. •• It'"' thai ~nw-na ~ 1oaAI"n 
..... 
Ifll C"lUtd ",,--rr ("(Jft)f' ...... an Sil' 
Ufll~I" • Ilhftllr'J. aNlUaI W"f'W"5 
Id prOt..bty "" _ ~ lh<' ~""' 
• nd ... ~ loulI!hI-1tn, ........ ~ "'" 
a.lntrT 
It. ' Id br a i!""""C moDI"') IUfOW' a 
1 ..... tM N"C"1"\Irtl,. aM 1.......,,~ 
and mq:h4 M'f""ft w~ C"OQf"n""ftt"I' 
p~ 101" ",U'W'''r tA m 
841 1 1'" )tllm lNId t o ~ a t 
..... pNIIfrarn. l .... mbeor-' s.a..t 1_ ', k..- on., u.-,........ Tbr 
~~ C ............. kl><dnl GIl tho' 
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Meade: everything went 
wrong against California 
Lt&lrwz tf, WAnt"th,,. lhr SIt" I(Ym-
r\U1~ t .... m t;k..,.n I n.pt"T'W"'ftIN" \f"f""\ 
~I", 
l;p u n4JI ,A ... I ~rurtia) lhr s..~., had 
ant} donr II OIWT to Moan-I r\l.IVW"'f'-uf» 
Iowa lJI" tn Uri. pPlnt 
nw... "'" .- 1 .... , on 
Atl" rvnrvnc up thr ~ point 
ItlY J In Sill hutOf') .. is ...... ml l~ 
, N ' f"f"Nty • An.lOM FJ'1I(b) ~ an 
lhr "nt rrw"'Ir'1 cI a thrf"f'" mrrI read 
..,~ ..-r"5t4 It.- ttrnl.lU..u ....-rT Inm 
mrd.. ,a.""S"7 1ft ttw- , '"",",'1, cI 
C. hfrw-naa a, ~ Sa.tUJ'11a-\ .nd 
twoaa,.., -Ofn b\ , .... W", Jt'"O ltil zs,.. 
101. \I......s... 
' I , .... I mtChC hoIu" Ultron , ' a Ul<w 
,.,. • bnlr IlCbIho ~Id Sit N-.rfI 8 .U 
WfWt,fo .~~ t" u"'.,.,u. ........ 
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. ... hal happrIW'd ..... ltw. ""'".,..., ___ 
.. _ ..... 111~ m ....... ,,.,., . ......... 
... 10 ftUIIkto and P''''' t ...... 0 1o tIW' 
. tc:.cr Aadf 'm~r1~_"r 
.-.aT ,,.... tbr ' A.A frrVk 
lWwir wd hr lhal t.br rnrrI 
__ .... ' r.- " ...... ..,.... "JI' a • It 
~~..,.. 
." r hod Ihrm II) Iwo ""' .... lIr"'ftC 
,Dlo ,"" 1MII[h ",-, ". /Uoj podtrod 1_ 
'-'~I f"to""f"ftl '0 btc. and you dan' , 
.,n rnroru .. twn ) ' W do (haL " Md 
loi_ 
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thr ~ W.wdr. '''tnt ha"" f"'¥M 
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... Mlftail~ 
Thr NCAA ....... , .....,. """""" ... 
eyrnnaNIO .,0 thtn- lJ ItO ".Y ~ find". 
W.~ II&. ~-
' 1 tho ....... , ___ lhr jutIjr.-. .t 
An.- nCld mrt~ beL .. ..... M.-
A "" ~ It .... ~ 1'"' bland lhr ,..... 
.,th • «,-.at r<UU'" ID lhr-~ .... 
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P"''''' ~I r.. lhr ,_ III tlw _ .. 
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